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El cambio político en Argentina, iniciado en diciembre del 2015 con el gobier-
no de Mauricio Macri, cristaliza un nuevo rumbo en materia económica que 
viene afectando de forma crítica a los trabajadores y sectores populares. Este 
artículo se propone caracterizar las políticas laborales de la actual administraci-
ón bajo la hipótesis de que ellas se inscriben en un giro conservador que busca 
restaurar los preceptos neoliberales en el marco de un nuevo contexto regional 
de ajuste. Se detallan el repertorio de acciones y sus consecuencias para el 
conjunto de los trabajadores, pero también se busca relevar las formas de resis-
tencias pensadas como consecuencia de relaciones dialécticas entabladas con 
las estrategias empresariales que buscan la atomización de las luchas obreras. 
Palabras clave: Derechos laborales, sindicatos, neoliberalismo, Argentina.
THE LOSS OF LABOR RIGHTS AND ARGENTINE 
NEOLIBERAL RESTAURATION
Abstract
The political change in Argentina initiated in December of 2015 with the go-
vernment of Mauricio Macri, crystallizes a new direction in economic matter 
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WKDWLVFULWLFDOO\D൵HFWLQJWKHZRUNHUVDQGSRSXODUVHFWRUV7KLVDUWLFOHLQWHQGV
to characterize the labor policies of the current administration under the hypo-
thesis that they are inscribed in a conservative turn that seeks to restore neoli-
beral precepts within the framework of a new regional context of adjustment. 
It details the repertoire of actions and their consequences for all workers, but 
also seeks to relieve the forms of resistance thought as a consequence of dialec-
WLFDOUHODWLRQVZLWKEXVLQHVVVWUDWHJLHVWKDWVHHNWKHIUDJPHQWDWLRQRIZRUNHUV¶
struggles.
Key words: Labor rights, trade unions, neoliberalism, Argentina.
1 INTRODUCCIÓN
El cambio político en Argentina, iniciado en diciembre del 
2015 con el gobierno de Mauricio Macri, cristaliza un nuevo rumbo 
en materia económica que viene afectando de forma crítica a los tra-
bajadores y sectores populares. Si en la fase política anterior - 2003 
a 2015 - se logró recomponer gran parte del mercado de trabajo 
destruido por el neoliberalismo noventista, se recuperaron derechos 
laborales y consolidaron las estructuras sindicales a partir del prota-
gonismo de las bases obreras, el ciclo del actual gobierno representa 
una transformación regresiva de los marcos laborales regulatorios 
que recompone el poder de los sectores dominantes en detrimento 
de los intereses y de las condiciones laborales de los trabajadores. 
(O REMHWLYR GHO DUWtFXOR HV FRPSUHQGHU OD FRQ¿JXUDFLyQ \ VHQWLGR
que viene asumiendo el cambio en materia laboral interpretados en 
una dinámica de puja distributiva entre el trabajo y el capital en Ar-
gentina. 
Es por ello que nos interesa caracterizar las políticas laborales 
bajo la hipótesis de que ellas se inscriben en un giro conservador 
que busca restaurar los preceptos neoliberales en el marco de un 
nuevo contexto regional de ajuste. Se detallan el repertorio de accio-
nes y sus consecuencias para el conjunto de los trabajadores, pero 
también se busca relevar las formas de resistencias pensadas como 
consecuencia de relaciones dialécticas entabladas con las estrategias 
empresariales que buscan la atomización de las luchas obreras.
El artículo es fruto de una serie de investigaciones que veni-
PRVGHVDUUROODQGRHQHOPDUFRGHSUR\HFWRVFLHQWt¿FRVSUHRFXSDGRV
por las prácticas y estrategias sindicales frente a los desafíos de la 
globalización1. 
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Para dar cuenta de la envergadura de los cambios regresivos 
del actual gobierno, partimos en el primer apartado de una breve 
caracterización de los avances logrados en materia laboral durante 
el gobierno kirchnerista, como también de sus limitaciones y contra-
dicciones en ese plano, detallando también las políticas orientadas a 
los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Seguidamente, 
abordamos el encuadre general de la economía argentina a partir del 
gobierno macrista destacando el abandono de las políticas de corte 
QHRGHVDUUROOLVWDV)(/,=%5(66(53(5(,5$7+(8(5
2012). A partir de este esquema, el texto estudia los cambios regu-
latorios y las tendencias orientadas a erosionar derechos sindicales 
a partir de la judicialización de la protesta y la represión del con-
ÀLFWR&RPR XQPRGR GH FRPSUHQGHU OD UHWtFXOD SURIXQGD GH ORV
cambios seleccionamos tres casos paradigmáticos de sectores estra-
tégicos - industria automovilística, sector extractivo e industria de 
la alimentación - señalando ciertas recurrencias en la resolución de 
ORVFRQÀLFWRVTXHSXHGHQFRQWULEXLUDGHOLQHDUXQPRGRGHSRVLFLR-
namiento del gobierno frente a la crisis de los sectores, sosteniendo 
las estrategias empresariales en detrimento de los intereses de los 
trabajadores. Finalmente, en las conclusiones recuperamos los prin-
cipales hallazgos y proponemos líneas interpretativas que permitan 
sopesar las posibilidades de resistencia de los trabajadores.
2 LA RECONFIGURACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA 
DURANTE EL KIRCHNERISMO
La actual política laboral supone un cambio en relación con 
la etapa anterior tanto para los sectores obreros en particular como 
para las clases populares en general. Por ello interesa caracterizar 
sus rasgos sobresalientes permitiendo colocar en contexto los dos 
momentos de trasformación. 
El derrotero de Argentina desde el 2003 se dio en el marco de 
una notable reorientación política en Latinoamérica - en especial en 
América del Sur - que permitió confrontar con el patrón neoliberal 
de organización de la sociedad que había excluido y condenado a la 
pobreza a las mayorías populares. Estos cambios se manifestaron en 
diferentes ámbitos de la vida social: el Estado asume un rol protagó-
nico (en algunos casos apropiándose de rentas extraordinarias o es-
tatizando empresas), se introducen regulaciones sobre el mercado, la 
democracia es potenciada (en algunos países de la región se llevaron 
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adelante plebiscitos mientras que en otros se evidencia aumento de 
participación ciudadana y de repolitización), se reconceptualiza la 
política como terreno de acción colectiva y posibilidades de cambio 
(mayor incidencia de agrupamientos que no estaban representados) 
\HOPDSDGHDOLDQ]DVHFRQyPLFDVUHJLRQDOHVVHUHGH¿QH0217(6
&$7Ï'2%586,1
A partir del año 2003 se inaugura un nuevo periodo de de-
sarrollo que posibilitó un crecimiento del producto casi sin prece-
dentes en la historia de Argentina, alcanzando una tasa promedio 
anual de casi 8% hasta el 2010, disminuyendo a 4% a partir de ese 
momento hasta el 2015. Durante este ciclo de crecimiento se pro-
dujo una recomposición del trabajo que condujo a una caída sus-
tancial del desempleo, aumento de los salarios, revitalización de la 
negociación colectiva del trabajo, desarrollo de políticas estatales de 
reconstrucción del entramado industrial y a un nuevo protagonismo 
de los sindicatos que habían perdido terreno frente a otras organiza-
ciones sociales que despuntaron durante la década de los noventa. 
3$/20,12(7&+(0(1'<&2//,(5/DVSROt-
ticas asumidas por el gobierno kirchnerista (2003-2015) irán dando 
forma a esta nueva etapa. El objetivo central fue la superación de la 
crisis del 2001 con un fortalecimiento del mercado de trabajo y re-
cuperación de derechos laborales. Todo ello acompañado por dismi-
nuciones muy importantes de la pobreza y la indigencia que fueron 
fortalecidas por políticas activas de incorporación de los sectores 
populares al circuito de consumo y derechos sociales.  
Entre los sectores que aportaron a los más de cinco millones 
de puestos de trabajo creados durante esta etapa se destaca la indus-
tria manufacturera, constituyéndose en una de las actividades más 
dinámicas, a diferencia del periodo 1991-2001 donde los sectores 
vinculados a los servicios se habían visto favorecidos.
Tanto la mejora de los indicadores del mercado de trabajo, la 
recuperación de la negociación salarial, así como el incremento de la 
FRQÀLFWLYLGDGODERUDOYROYLHURQDFRORFDUDODFWRUVLQGLFDOHQHOFHQ-
tro de la escena política consolidando hasta el año 2012 una alianza 
estratégica con el gobierno. Pero este fortalecimiento del actor sin-
dical operó de manera paradójica. El sindicalismo se robusteció en 
tanto actor corporativo, pero sin perspectivas de proyección política, 
ni en el plano institucional (por la desindicalización del partido polí-
tico gobernante) ni por una renovación de su concepción política que 
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lo posicione como articulador de una clase trabajadora diversa, frag-
PHQWDGD'(/),1,9(175,&,GLVWLQWDDOSUROHWDULDGRFOi-
VLFRGHODVRFLHGDGVDODULDO52'5,*8(6+<0$1
En paralelo, al situar el nivel de análisis en los procesos polí-
WLFRVLQWHUQRVGHORVVLQGLFDWRVPiVHVSHFt¿FDPHQWHHQVXGHVDUUROOR
en los espacios productivos, surgieron algunos fenómenos novedo-
sos en términos políticos en el marco del ensanchamiento de las ba-
ses de representación sindical. Hay una recuperación de la posición 
de fuerza del sindicalismo y la emergencia de ciertos niveles de or-
JDQL]DFLyQ\FRQÀLFWLYLGDGHQODVLQVWDQFLDVGHPHQRUHVFDOD<DVHD
por la creación de nuevas organizaciones en sectores donde no había 
representación o por la reactivación de otras ya existentes pero pasi-
vas, estas organizaciones se convirtieron en el factor dinámico para 
ODPRYLOL]DFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVDVDODULDGRV0217(6&$7Ï
/(1*8,7$9$5(/$9(175,&,
3 EL GIRO CONSERVADOR 
El gobierno de la Alianza Cambiemos marca un hito en la 
historia argentina. Se trata de la primera vez que la derecha libe-
ral tradicional consigue llegar al poder a través del voto popular y 
no por intermedio de golpes de Estado o elecciones proscriptivas 
y fraudulentas, como ocurrió sistemáticamente en décadas pasadas. 
(FERNÁNDEZ, 2016).
El bloque de poder en el gobierno representa fundamental-
mente los intereses de dos de las fracciones socio-económicas tradi-
cionalmente más poderosas y reaccionarias en el país: los agronego-
FLRV\HOVHFWRU¿QDQFLHUR6XSURJUDPDHFRQyPLFRGHFODURFRUWH
neoliberal, viene forzando una redistribución regresiva del ingreso 
en favor de estos sectores - en muchos casos entrelazados - en con-
secuente desmedro de las clases trabajadoras. 
Ese programa de la ortodoxia impuso un enfoque desregula-
WRULRGHODDFWLYLGDG¿QDQFLHUDODOLEHUDOL]DFLyQGHOÀXMRGHFDSLWDOHV
\ODSpUGLGDGHKHUUDPLHQWDVGH¿VFDOL]DFLyQHQPDWHULDFDPELDULD




sido el aumento notable de la precarización laboral y la pobreza.
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Desde que se inició el nuevo gobierno, se agravó exponencial-
mente el histórico problema de la fuga de divisas. Sólo en concepto 
de Formación de Activos Externos, salieron del país desde diciem-
bre de 2015 hasta marzo de 2017 unos 30.274 millones de dólares. 
La profundización de este fenómeno obtura cualquier posibilidad de 
desarrollo soberano y erosiona gravemente las arcas del Estado.
Complementariamente, se agravaron los términos del endeu-
damiento externo en moneda extranjera que, en 16 meses de gestión, 
ha superado los 80 mil millones de dólares. La porción del presu-
puesto 2017 destinada a pagar los intereses de la deuda (247.000 
millones de pesos) compromete seriamente la capacidad de proyec-
ción sustentable de la economía nacional. 
En consonancia, se evidencia un empeoramiento acelerado de 
las condiciones de la economía real. En 2016, la actividad industrial 
se redujo un 6% en términos interanuales y el Producto Bruto Inter-
no (PBI) cayó un 2,3% (contra un crecimiento de 2,6% en 2015). 
Las importaciones crecieron más de un 20% interanual, atentando 
contra la producción nacional en varios rubros intensivos en la gene-
UDFLyQGHHPSOHRFRPRODLQGXVWULDPHWDO~UJLFD\WH[WLO
(OFXDGURVHFRPSOHWDFRQODSUREOHPiWLFDGHODLQÀDFLyQ(Q
2016 ésta alcanzó el 42 por ciento con acuerdos salariales en prome-
dio del 32. Las proyecciones para el 2017 coinciden en superar al 
PHQRVHOSRUFLHQWRORFXDOVREUHSDVDODPHWD¿MDGDSRUODDFWXDO
administración, agravando la ya muy importante pérdida del poder 
adquisitivo de la población asalariada.
(VWDUHFRQ¿JXUDFLyQPDFURHFRQyPLFDVHSURGXFHHQXQFRQ-
texto político candente, con una sociedad fuertemente movilizada 
y también altamente polarizada. A pesar de haber llegado con un 
discurso de campaña que hacía eje en la conciliación, el gobierno 
viene instalando, a través de distintos gestos discursivos y políticas 
S~EOLFDVFRQFUHWDVXQFOLPDGHYHUGDGHUDUHYDQFKDSROtWLFDFRQWUD
lo que han dado en denominar el populismo kirchnerista. Se trata de 
una política de estigmatización y, en muchos casos, de persecuci-
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blico. Los visos autoritarios se complejizan, además, con la existen-
cia de presos políticos denunciados por la unanimidad de los orga-
nismos internacionales de derechos humanos, el desobedecimiento 
a los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
la abierta utilización del aparato judicial para perseguir dirigentes 
opositores, militantes y jueces que no responden a los mandatos po-
líticos del gobierno.
4 OFENSIVA NEOLIBERAL EN EL MUNDO EL TRABAJO
El programa político-económico neoliberal que encarna el 
macrismo es más que una teoría o un dogma económico, es la re-
presentación de los intereses de los sectores dominantes. Natural-
mente tuvo como uno de sus ejes centrales, desde el comienzo de su 
JHVWLyQODUHFRQ¿JXUDFLyQGHODVUHODFLRQHVGHIXHU]DDOLQWHULRUGHO
mundo del trabajo. 
6LJXLHQGRDSLH MXQWLOODVHOPDQXDOGHSROtWLFDVS~EOLFDVHQ
PDWHULDODERUDOGHODRUWRGR[LDHFRQyPLFDHQHO~OWLPRDxRVHUHH-
ditaron en Argentina los discursos - característicos de la década de 
ORV  DFHUFD GH ODV ERQGDGHV GH OD ÀH[LELOL]DFLyQ ODERUDO FRPR
mecanismo central para atraer inversiones y hacer crecer el empleo. 
Esa prédica se tradujo en acciones políticas concretas. Por un lado, 
como prolegómeno a una ley de reforma laboral ya anunciada extra-
R¿FLDOPHQWHVHSURPXOJDURQOH\HVDOHQWDQGRODFUHDFLyQGHHPSOHR
precario (llamada Ley de Empleo Joven) y favoreciendo la desregu-
lación de las condiciones de trabajo (por ejemplo, la nueva Ley de 
$VHJXUDGRUDVGH7UDEDMRYXHOYHPXFKRPiVGL¿FXOWRVDODSRVLELOL-
dad de realizar un juicio a las patronales por accidentes de trabajo). 
Los marcados intentos de profundizar la precarización vi-
nieron acompañados por una ofensiva contra las organizaciones y 
formas de expresión colectiva de los trabajadores. Este ataque tiene 
varios frentes y mayormente se instrumenta por la vía de la judicia-
lización, en consonancia con grandes campañas de desprestigio de 
los trabajadores y sus dirigentes, orquestadas por los más importan-
tes medios masivos de comunicación, aliados estratégicos del nuevo 
gobierno. 
Por un lado, apuntan a la estructura institucional, especial-
mente de los gremios más movilizados, presentando recursos para 
TXLWDUOHV VXV SHUVRQHUtDV JUHPLDOHV ¿JXUD TXH LQVWLWX\H OD OHJDOL-
GDG\ODVSUHUURJDWLYDVGHORVVLQGLFDWRVVHJ~QHOPRGHORDUJHQWLQR
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como sucedió en el caso de los docentes o los trabajadores del subte, 
dos sectores tradicionalmente combativos. Se sumó una disposición 
del Ministerio de Trabajo para avanzar en la realización de auditorí-
as a los gremios en busca de irregularidades en materia de incumpli-
miento de la normativa electoral y cupo femenino, que claramente 
se utilizan como mecanismos de presión a los sindicatos más fuertes 
de la Confederación General del Trabajo (la central sindical más im-
portante). 
La ofensiva se ha materializado en la intervención, en un año 
y medio de gestión, de cuatro sindicatos (Federación de Empleados 
de la Industria Azucarera - FEIA, Sindicato de Vigiladores Privados, 
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos - SOMU y el Sindicato de 
Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires - SIVENDIA).  
Además, en la práctica, se desconocieron de hecho institutos 
claves de la negociación que tuvieron continuidad por más de una 
GpFDGDFRPRODVSDULWDULDVOLEUHVSDUD¿MDUORVDXPHQWRVVDODULDOHV
HQXQFRQWH[WRGHVRVWHQLGDDOWDLQÀDFLyQ'RVHMHPSORVFODYHVGH
este accionar de la nueva gestión son el incumplimiento de la ley que 
lo obligaba a convocar a paritarias nacionales para el sector docente 
y el pedido de juicio político (mecanismo para la destitución) a los 
jueces del fuero laboral que homologaron el acuerdo paritario de los 
trabajadores bancarios ya consensuado con las patronales, pero con 
XQLQFUHPHQWRVDODULDOSRUHQFLPDGHORTXHSUHWHQGtD¿MDUHOJRELHU-
no. Se trata de muestras claras de la decisión política de disciplinar 
ODVGHPDQGDVGHORVWUDEDMDGRUHVDWUDYpVGHDFFLRQHVHMHPSOL¿FD-
doras.
Junto con las políticas de explícita ofensiva en materia la-
boral, otra vía de fuerte disciplinamiento se consolida a partir del 
notable y acelerado empeoramiento de las condiciones materiales 
GHYLGDGHORV WUDEDMDGRUHVHQVXFRQMXQWR'HVGH¿QHVGHD
esta parte se produjo un importante deterioro del mercado de trabajo. 
Como producto de la caída del consumo y la apertura de importacio-
nes, en un marco de recesión de la economía, se destruyeron puestos 
GHWUDEDMRWDQWRHQHOVHFWRUS~EOLFRFRPRSULYDGR\VHLQFUHPHQ-
taron los niveles de informalidad. En el sector estatal tuvieron lugar 
olas de despidos masivos durante todo 2016 (se calcula que ascien-
den a cerca de 100 mil en total), en paralelo a la implementación 
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de nuevos regímenes de control desplegados por el recientemente 
creado Ministerio de Modernización. 
En el sector privado se destruyeron casi 128.000 puestos de 
trabajo registrados entre el 4° trimestre de 2015 y el 3° trimestre de 
2016, marcando una caída sostenida del 2%. Entre los sectores de 
actividad que sufrieron las mayores destrucciones de empleo se des-
taca la crítica situación industria manufacturera y la construcción, 
en consonancia con la baja en los niveles de producción de ambos 
sectores.
Ese cuadro recesivo se completa con el registro de una impor-
tante pérdida del poder adquisitivo de los salarios y un consiguiente 
crecimiento en los niveles de desigualdad.  Así, los asalariados re-
gistrados sufrieron en este período una disminución de alrededor del 
10% de su capacidad de compra, particularmente intensa para los 
trabajadores de menores ingresos, lo que determinó un aumento en 
la desigualdad entre los ocupados. Con la rebaja del salario real y 
el empleo, los asalariados vieron disminuida su participación en el 
valor agregado, que pasó del 37,4% al 34,9%. La agudización de la 
desigualdad distributiva se corrobora al comparar la relación entre 
el ingreso per capita familiar (IPCF) promedio de los hogares más 
ricos y los hogares más pobres que pasó de ser 16 veces en el segun-
do trimestre de 2015 a casi 20 veces en el tercer trimestre de 2016.
5 EL NUEVO PARADIGMA LABORAL: tres casos y un 
mensaje disciplinador
Para comprender la materialidad de la política macrista, re-





5.1 Vaca Muerta: “Revolución del trabajo” y extractivismo
Vaca Muerta es una formación de shaleoil y shale gas situada 
HQODOODPDGDFXHQFD1HXTXLQDFX\DVXSHU¿FLHVHGHVSOLHJDHQORV
territorios de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y 
Mendoza. De acuerdo con las estimaciones de la empresa estatal Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) cuenta con un potencial para 
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la extracción de gas y petróleo de alrededor de 27 mil millones de 
EDUULOHVGLH]YHFHVODVUHVHUYDVGHOD$UJHQWLQDORTXHVLW~DDOSDtV
como segundo reservorio a nivel global en materia de shale gas. A 
partir del año 2013, con la asociación entre YPF y la multinacional 
Chevron para la exploración y explotación no convencional, Vaca 
Muerta se convirtió en un gran atractor de inversiones en el país 
en el marco del nuevo paradigma energético. Desde entonces, la 
modalidad de explotación, su impacto ambiental y los términos del 
intercambio económico con las multinacionales extranjeras fueron 
materia de arduo debate.
En enero de 2017, el nuevo gobierno macrista impulsó la 
¿UPDGH XQ DFXHUGR SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV HVWDWDOHV GLULJHQWHV
sindicales y empresarios que operan en el sector para cambiar las 
condiciones de trabajo en el yacimiento. Básicamente consistió en la 
incorporación de un anexo al Convenio Colectivo de Trabajo de los 
WUDEDMDGRUHVSHWUROHURVSULYDGRVHVSHFt¿FRSDUDDTXHOORVTXHH[WUDL-
gan recursos no convencionales.
(OREMHWLYRFHQWUDOGHODFXHUGRHVÀH[LELOL]DUODVFRQGLFLRQHV
de trabajo para recortar el costo laboral empresario entre un 30 y un 
40%. En función de eso, la letra del Convenio establece metas de 
productividad y jubilaciones forzadas de los trabajadores en edad 
GHUHFLELUHOEHQH¿FLRSUHYLVLRQDO7DPELpQLQFRUSRUDFOiXVXODVTXH
garanticen la rotación y la polivalencia, pautando que “[…] se po-
drá reubicar trabajadores en forma temporal o permanente en tareas 
diferentes a las que venían realizando” (ARGENTINA, 2017a). Al 
mismo tiempo, se eliminan las llamadas horas taxi (que reconocían 
como comienzo de la jornada laboral el momento en que los tra-
EDMDGRUHVSDUWtDQGHVXGRPLFLOLR\¿QDOL]DEDFXDQGRUHJUHVDEDQ
disminuyen la cantidad de trabajadores por pozo y se establece la 
FRQWLQXLGDGGHOWUDEDMRFRQYLHQWRHQVXSHU¿FLHGHKDVWDNLOyPH-
tros por hora en altura, por encima del límite de 30 que regía hasta 
ahora. Se incorporan además, medidas contra el ausentismo laboral, 
plasmándose en el acuerdo que “[…] las empresas se comprometen 
a instrumentar mecanismos necesarios para realizar los controles de 
ausentismo a efectos de evitar abusos que podrían generarse por bo-
letas médicas”. (ARGENTINA, 2017a).
Desde el gobierno, el acuerdo se presentó como una señal 
R¿FLDODOHPSUHVDULDGRORFDOHLQWHUQDFLRQDOGHOFRPSURPLVRR¿FLDO
de reducir el costo salarial y aumentar la productividad. El propio 




presentación en la Casa Rosada y el Ministro de Energía Juan José 
Aranguren declaró ese mismo día que “[…] cuando los demás ac-
tores económicos vean lo que se está logrando en el sector petro-
lero, se van a replicar acuerdos similares en el resto de la econo-
mía” (SOUSA, 2017). Efectivamente, el intento de introducir estos 
FDPELRVÀH[LELOL]DGRUHVHQRWURVVHFWRUHVHPSLH]DDYHUVHUHÀHMDGR
HQODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWHQWDQLQWURGXFLUHQUXEURVFRPROD
construcción o la actividad aeronáutica. El Secretario General de los 
petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa asumió el encierro en 
el que la dirigencia quedó atrapada: "Tuvimos que arreglar porque se 
nos caían los puestos de trabajo. Los tiempos cambian, la economía 
se mueve, y hay que adaptarse a algunas cosas." (SOUSA, 2017).
5.2 Industria automotriz: crisis y ajuste por “productividad”
La industria automotriz ocupa una posición relevante en tér-
minos de generación de empleo en la estructura industrial argenti-
QD'HDFXHUGRFRQODVFLIUDVR¿FLDOHVGHO0LQLVWHULRGH3URGXFFL-
ón existen alrededor de 500 empresas autopartistas que emplean a 
74.000 personas de forma directa y otras 150.000 en forma indirecta, 
en 11 terminales. 
En términos productivos, la integración de partes locales en 
los autos nacionales ronda 25% y esos componentes en su mayoría 
no forman parte de los segmentos más tecnologizados. Las expor-
taciones del sector muestran un alto grado de dependencia de Bra-
sil, hacia donde se dirigen más del 70 % de las ventas. Además, es 
escasa la integración de los autopartistas a las cadenas globales de 
valor. La notable caída del consumo en el mercado interno, junto 
con el contexto recesivo en Brasil, suscitaron un fuerte declive en 
la cantidad de unidades producidas que en 2016 fue de un 10,2 % 
menos que en 2015. Frente a este contexto, algunas automotrices 
vienen anunciando suspensiones de trabajadores desde principios de 
año. Por ejemplo, Volkswagen dispuso esa medida para unos 600 
trabajadores de su planta de General Pacheco, mientras que General 
Motors hizo lo propio para 350 operarios de su planta santafesina de 
General Alvear.
Después del acuerdo testigo de Vaca Muerta, el sector auto-
PRWUL]HVHO VHJXQGRFRQHOTXHVH¿UPyXQDFXHUGRFRPSURPLVR
que pretende avanzar sobre las condiciones laborales del rubro para 
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morigerar el impacto sobre la rentabilidad empresarial de la crisis a 
través del incremento de la productividad.
Al igual que con petroleros, en pos de resaltar su relevancia, 
el plan Un millón de autos fue presentado en Casa Rosada por el 
propio presidente, quién pidió “[…] el compromiso de todos por la 
competitividad.” (MACRI…, 2017). En el acta acuerdo las empre-
sas y los sindicatos se comprometen conjuntamente a “[…] elaborar 
un programa de cursos de capacitación.” y “[…] elaborar una pro-
puesta de mejora de la productividad”. (ARGENTINA, 2017b).
El foco del acuerdo está puesto en el incremento de la produc-
ción a partir de la hipotética llegada de inversiones (que se anuncian 
en alrededor de 5.000 millones de dólares hasta 2019) y el aumento 
de la productividad, en buena medida vía reducción del ausentismo 
del 6-7% actual al 5% para 2019 y al 3 por ciento para 2023.
Por un lado, es necesario resaltar que los niveles de produc-
WLYLGDGHQHOVHFWRUUHJLVWUDQJUDQGHVLQFUHPHQWRVHQODV~OWLPDVGp-
cadas, por encima del crecimiento del empleo en el rubro. Así, entre 
1992 y 1998 la producción de vehículos creció 227 %, mientras que 
el empleo creció menos del 49 %. Entre 2003-2013, otro momento 
expansivo de la industria, la producción subió 368 % y el empleo se 
expandió 190 % en todo el período.
Por otra parte, en relación a la problemática del ausentismo 
laboral, señalada por empresarios y gobierno como el factor clave 
que entorpece el desarrollo de la industria, conviene aclarar con ci-
fras precisas las proporciones de su incidencia. De acuerdo a los 
relevamientos del Observatorio del Derecho Social de la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA, 2016), en términos generales, las au-
sencias laborales por razones imputables a los trabajadores afectaron 
diariamente, entre los años 2013 y 2015, al 0,66 % del total de em-
SOHDGRV(VWRVLJQL¿FDTXHVHDXVHQWyGLDULDPHQWHVLQFDXVDOTXHOR
MXVWL¿TXHVyORXQRGHFDGDWUDEDMDGRUHV8QRGHORVSULQFLSDOHV
motivos de las ausencias laborales son las enfermedades y los acci-
dentes de trabajo, que explican el 68 % de las inasistencias totales. 
(QHOFDVRHVSHFt¿FRGHOVHFWRUDXWRPRWRUODVFLIUDVR¿FLD-
les (Superintendencia de Riesgos de Trabajo - SRT) marcan que la 
LQFLGHQFLDGHODDFFLGHQWDOLGDGHVPD\RUTXHODGHOFRQMXQWRXQWUD-
bajador de la industria automotriz tiene, en promedio, 1,2 veces más 
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riesgo de padecer un accidente de trabajo que el conjunto de trabaja-
dores cubiertos del sistema, 66,4 versus 54 respectivamente.
5.3 Sector de la alimentación: ÀH[LELOLGDG\GHELOLWDPLHQWR
sindical 
Entre los sectores que mayores ingresos por exportación 
aportan al desarrollo del modelo de producción argentino, el de ali-
mentación es uno de los más importantes, lo que lo ubica como un 
sector estratégico para la generación de divisas. Entre ellos, el sector 
lechero cuenta con un desarrollo de larga data que desde la década 
del 70 sufrió un proceso de creciente concentración, centralización y 
extranjerización productiva ya sea por la compra directa de acciones 
o por la integración en alianzas globales. Entre las empresas que 
emergen como líderes del sector, Sancor se posiciona como una de 
las dos empresas más importantes. Nace de la unión de varias coope-
rativas ubicadas entre las provincias de Santa Fe y Córdoba y cuenta 
DFWXDOPHQWHFRQ¿OLDOHV\HPSOHDGRV
6LQHPEDUJRHQHO~OWLPRDxRODSURGXFFLyQVXIULyXQVHYHUR
derrumbe asociado al receso del consumo doméstico como cristali-
zación de la crisis de la economía, a lo que se sumaron las inunda-
ciones en la cuenca lechera. Esta situación llevó a que la empresa se 
encuentre sumamente comprometida en relación a una deuda pre-
viamente asumida. Frente a este cuadro de situación, la propuesta de 
salvataje del gobierno de 450 millones de pesos se sostiene a cambio 
de un riguroso plan de reestructuración que se manifestó en la deci-
sión de cerrar cuatro plantas, que en conjunto empleaban a unas 500 
personas. Todo ello se enmarca en un plan más general de reducir 
a 9 los establecimientos en operación y achicar la nómina de 4.000 
a 2.500 trabajadores. Muchas de estas plantas constituyen el centro 
productivo de pequeñas ciudades con lo cual la decisión del cierre 
no proyecta solo un problema laboral, sino de escala territorial.
)UHQWHDHVWHFRQÀLFWR$VRFLDFLyQGH7UDEDMDGRUHVGHOD,Q-
GXVWULD /HFKHUD GH OD 5HS~EOLFD$UJHQWLQD $WLOUD OOHYy DGHODQWH
una serie de movilizaciones que culminó con un paro de 24hs en to-
das las plantas con una importante adhesión. Sin embargo la cámara 
lechera, con el apoyo del gobierno, logró utilizar la crisis del sector 
SDUDDGHPiVGHODSURSXHVWDGHUHGXFFLyQHQHOQ~PHURGHSODQWDV\
de trabajadores, articular este proyecto con un conjunto de políticas 
que tienden a reducir el salario y vulnerar las condiciones de trabajo 
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ÀH[LELOL]iQGRODV3RUXQ ODGRVHDSXQWDDGLVPLQXLU ORVDXPHQWRV
VDODULDOHVHQUHODFLyQDO ULWPRLQÀDFLRQDULR MXQWRFRQ OD UHGXFFLyQ
de un aporte extraordinario vigente desde 2009 que le permitía a los 
WUDEDMDGRUHVFRPSHQVDUGHDOJXQDPDQHUDODLQÀDFLyQ$VXYH]VH
pospone y queda en suspenso una deuda que tenía la empresa con el 
sindicato precisamente del aporte extraordinario. En segundo lugar, 
VHEXVFDODÀH[LELOL]DFLyQGHOFRQYHQLRFROHFWLYRDSDUWLUGHODPHVH-




6 CONFLICTIVIDAD Y RESISTENCIA
El deterioro de las condiciones materiales de los trabajadores 
y de las clases populares junto con un ataque de rasgos revanchistas 
a las organizaciones políticas y sociales opositoras vienen proyec-
tando un proceso de resistencia muy potente y dinámico. En parte, 
y como rasgo de mediano plazo, esta resistencia se asienta en una 
fuerte consolidación de las estructuras obreras de base en el perío-
do anterior. También en la histórica capacidad de movilización del 
movimiento obrero y de las clases populares que protagonizaron los 
hitos políticos del país. Pero esta resistencia cristalizada en cotidia-
nas muestras de movilización no solo es la expresión del declive de 
derechos laborales y sociales, también enuncia un cierto hartazgo de 
una parte de la sociedad civil por el constante ataque a todo un siste-
ma de creencias asentadas en ciertos tópicos comunes como la idea 
del rol del Estado en cuanto distribuidor de la riqueza y la defensa 
de una política activa en relación a los Derechos Humanos (DDHH). 
Las primeras reacciones a las políticas de ajuste neoliberal 
del macrismo fueron la de los trabajadores estatales. Fiel a la liturgia 
QHROLEHUDOFRQHODUJXPHQWRGHOGp¿FLW¿VFDOVHGLVSXVRHOGHVSLGR
de miles de empleados provocando el desmantelamiento de áreas 
HVWUDWpJLFDVGHLQWHUYHQFLyQHVWDWDO0LHQWUDVVHVRVWLHQHODGL¿FXOWDG
GH¿QDQFLDPLHQWRDODVSROtWLFDVGHVWLQDGDVDORVVHFWRUHVPiVYXO-
nerables, se conoce la escandalosa evasión de impuestos a través de 
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los Panamá papers en la que aparecen involucradas cuentas y socie-
GDGHVR൵VKRUHWDQWRGHOSUHVLGHQWHVXIDPLOLD\YDULRVIXQFLRQDULRV
Además de condonar una deuda de u$s 4.000 millones al propio 
padre del presidente por una deuda con el Estado. 
(QHVWHSHULRGRHQHOVHFWRUS~EOLFRPiVGHODPLWDGGHORV
FRQÀLFWRVHVWXYRPRWLYDGRSRUUHFODPRVSRUFULVLVGHVSLGRVIDOWD
de renovación de contratos, deudas salariales), situación que impli-
có un cambio cualitativo respecto de años anteriores en los que los 
UHFODPRV VDODULDOHV H[SOLFDEDQ OD JUDQ PD\RUtD GH ORV FRQÀLFWRV
(CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS, 2017). 
Un rasgo observado desde las primeras manifestaciones del con-
ÀLFWR \ TXHPDUFD HVWD QXHYD HWDSD GH FRQÀLFWLYLGDG HV HO IXHUWH
componente represivo a las luchas gremiales. La desproporcionada 
magnitud de la represión desplegada contra los trabajadores del Fri-
JRUt¿FR&UHVWD5RMDHQGLFLHPEUHGH\FRQWUDORVHPSOHDGRV
de la Municipalidad de La Plata, en enero de 2016, buscan resol-
YHUYLROHQWDPHQWHORVFRQÀLFWRV\HQYLDUXQPHQVDMHGLVFLSOLQDGRU
al conjunto de los trabajadores. Incluso esta metodología de acción 
OOHJDDODGHWHQFLyQGHRWURVPLOLWDQWHVJUHPLDOHVVHJ~QHO2EVHU-
vatório del Derecho Social - ODS solo en el 2016 se registran 78 
GHWHQFLRQHV(QWUH HOODV ODGHPD\RUYLVLELOLGDGS~EOLFD HV ODGH
Milagro Sala, militante y diputada del Parlamento del Mercosur por 
la norteña provincia de Jujuy.
(OFRQÀLFWRGRFHQWHHQWRUQRDOOHJtWLPRGHUHFKRDODQHJR-
ciación salarial a escala nacional -que permite colocar un piso al au-
mento salarial - requiere algunas apostillas porque es representativo 
de la dialéctica entre la disciplina que busca imponer el gobierno y 
ODV OyJLFDVGHUHVLVWHQFLD(OJRELHUQREXVFDFRORFDUHVWHFRQÀLFWR
como caso testigo y de ahí su comparación con la funcionalidad que 
WXYRHOFRQÀLFWRGHORVPLQHURVGH0DUJDUHW7KDWFKHUORVDHURQiX-
ticos de Ronald Reagan y en una versión vernácula los trabajadores 
ferroviarios y telefónicos de Carlos Menem. Sin embargo, en este 
caso, el intento deslegitimizador hacia los docentes logró el efecto 
contrario, un fuerte apoyo de la sociedad civil a la lucha. A su vez, 
los docentes - como así también otras luchas gremiales - se vuelven 
persistentes en el tiempo innovando en sus formas de manifestación, 
lo cual permite recrearlas.
Como respuesta a la estrategia represiva y de fuerte confron-
tación por parte del gobierno, un rasgo que emerge como novedoso 
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desde la resistencia de los trabajadores es la articulación entre diver-
sas luchas gremiales como así también con colectivos emergentes, 
entre ellos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
que aglutina a trabajadores del sector informal y cooperativista. Esta 
característica se viene vislumbrando en numerosas movilizaciones 
en la que convergen las diversas centrales y corrientes sindicales y 
que tuvieron su punto de mayor expresión en la reciente moviliza-
FLyQGHOGHPDU]R\HQHO3DURJHQHUDOHOGHDEULO(VWH~OWLPR
hecho político viene concatenado aun in crescendo de la lucha social 
en la primera parte de 2017, que comenzó con una fuerte moviliza-
ción de los docentes, seguido por el Paro Nacional de Mujeres y que 
culminó con el paro general de la Confederación General del Traba-
jo (CGT) que logró un acatamiento prácticamente total.
A diferencia de otras etapas históricas, esta coyuntura no vie-
ne precedida de inmediatas y fuertes derrotas del movimiento obrero 
que podrían legitimar la aplicación de políticas de ajuste. Por el con-
trario, hay indicios de lucha y organización desde diferentes frentes 
que pueden anudar una larga fase resistencia.
7 CONCLUSIÓN
En este artículo se buscó caracterizar la política laboral del 
nuevo gobierno en Argentina para entender el sentido y posibilida-
des de implantación de una nueva concepción en materia laboral 
DFRUGHFRQHOSHU¿OQHROLEHUDOGHODDOLDQ]DJREHUQDQWH&RPSUHQGHU
su orientación y el modo en que se implementa permitió abordar las 
lógicas de acción gubernamental, acordes con los intereses del capi-
tal concentrado, monopólico y extranjerizado que viene despuntan-
do como actor protagónico del modelo económico vigente. Su posi-
cionamiento en términos ideológicos no es novedoso en Argentina 
y en América Latina en cuanto propone recetas aplicadas durante la 
década de los noventa en varios de los países de la región. 
La ofensiva sobre los derechos laborales tiene diversas va-
riantes:
a) Cambios en las normativas que rigen la actividad de los 
trabajadores. Aquí se destaca la Ley de Empleo Joven que 
tiende a precarizar el vínculo laboral y la Ley de Asegura-
doras de Trabajo que resta derechos y vuelve mucho más 
GL¿FXOWRVDODSRVLELOLGDGGHUHDOL]DUXQMXLFLRDODVSDWURQD-
OHVSRUDFFLGHQWHVGHWUDEDMR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b) La convalidación - y en parte imposición - por parte del 
Ministerio de Trabajo de nuevos convenios colectivos de 
trabajo en actividades paradigmáticas donde se incorporan 
FOiXVXODV RULHQWDGDV D GLVPLQXLU ORV VDODULRV ÀH[LELOL]DU
ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\DODSpUGLGDGHEHQH¿FLRVOD-
ERUDOHV
c) Disciplinamiento de los trabajadores por medio de la ero-
sión del mercado de trabajo, especialmente aumento de la 
desocupación, baja en la tasa de actividad y aumento de 
ODVFHVDQWtDV
d) Persecución y límites - en buena medida, por vía judicial 
- a la actividad sindical al desconocer los derechos a la or-
JDQL]DFLyQDXWyQRPDQHJRFLDFLyQ\FRQÀLFWLYLGDG
Dando por sentado que los problemas laborales están atados 
a las condiciones de contratación, en el 2016 el presidente Mauricio 
Macri declaraba que “[…] estamos en el siglo XXI y no podemos 
seguir aplicando convenios del siglo XX" y que “[…] al aferrarnos 
a esos convenios lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo 
que tenemos." (MAURICIO…, 2016). De este modo queda claro 
la alineación del gobierno con el discurso empresarial que impera 
por descargar sobre los trabajadores los costos del ajuste económico, 
afectando el nivel de consumo de los trabajadores.
A pesar de la fuerte envestida articulada entre el poder em-
presarial y gubernamental sobre los derechos laborales, los años 
de recomposición obrera y auge sindical con anclaje en los lugares 
de trabajo vienen demostrando la capacidad de acción y resistencia 
construida, incluso por momentos desbordando a las propias diri-
gencias de la principal central sindical – CGT - que se mueve en un 
SpQGXORHQWUHODFRQIURQWDFLyQGLUHFWD\ODQHJRFLDFLyQGHEHQH¿FLRV
sectoriales. Esta tensión plantea un escenario novedoso si se lo com-
para con la anterior experiencia de aplicación de políticas neolibera-
les en los noventa. Si en ese momento las bases obreras estaban de-
VDUWLFXODGDVGHMDQGRDODVSULQFLSDOHVF~SXODVVLQGLFDOHVODLQLFLDWLYD
política que privilegió la subordinación, el contexto actual plantea 
una encrucijada distinta porque la dirección de la central sindical 
cuenta con la presión de las bases obreras organizadas que vienen 
manifestando una alta politización y cierta capacidad de autonomía.
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